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ABSTRAK 
 
 
 
 
Maklumat bidang kepakaran merupakan nadi di institusi pengajian tinggi. Ini 
kerana institusi pengajian tinggi terdiri daripada staf akademik yang mempunyai 
kepakaran dalam pelbagai cabang bidang. Walau bagaimanapun, maklumat 
kepakaran ini sukar dikenalpasti kerana boleh berubah dan bertambah sepanjang 
kerjaya staf. Kajian ini akan membincangkan kepentingan maklumat kepakaran dan 
masalah yang timbul dalam mengenal pasti bidang kepakaran di institusi pengajian 
tinggi. Instrumen temu bual digunakan bagi mengenal pasti elemen yang membentuk 
kepakaran serta maklumat yang diperlukan sebelum membangunkan pangkalan data 
bidang kepakaran staf  akademik (BKSA). Instrumen soal selidik pula digunakan 
dalam mendapatkan pandangan dan maklumbalas pengguna terhadap pangkalan data 
yang telah dibangunkan. Kaedah Fuzzy Delphi digunakan sebagai teknik 
menganalisa dapatan dari soal selidik yang telah dijalankan. Melalui kaedah ini, 
pendapat responden dapat dipilih dan dikumpul secara sistematik melalui pusingan 
kaji selidik untuk mencapai konsensus terhadap pangkalan data yang dibangunkan 
dari aspek kebolehgunaan dan kepuasan pengguna. Hasil dapatan menunjukkan 
terdapat empat elemen utama yang membentuk kepakaran iaitu pengajaran, 
penyelidikan, penerbitan dan perundingan. Pangkalan data BKSA yang dibangunkan 
dapat membekalkan maklumat kepakaran yang tepat dan terkini dalam jangka masa 
yang singkat seperti mana yang diperlukan oleh pengguna. Walau bagaimanapun 
penggunaan Manual Pengguna adalah amat penting bagi memudahkan pengguna 
mengendalikan sistem pengurusan maklumat dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, 
penggunaan sistem pengurusan maklumat memainkan peranan penting dalam 
menguruskan bidang kepakaran staf akademik. Maklumat yang dijana dapat 
membantu pihak pengurusan Universiti dalam proses membuat keputusan dan 
menghasilkan perancangan yang strategik. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Data of experts is one of the important assets in higher education institution. 
This is because higher education institution consists of academicians with variety of 
expertise in many fields. However, the information of expertise is not always 
uniquely defined and highly likely to evolve over the time of services. This research 
reports a critical review on the importance and problems related to the data of 
expertise in higher education institutions. It includes the needs and ways of defining 
expertise among academic within a big faculty comprising a combination of 
disciplines. This information is then used to propose an approach to design and 
develop a model of management information system to store and manage data of 
expertise among academics at higher education institutions.. Interview has been 
conducted to identify the elements and information needed before developing a 
database of academics expertise. Questionnaire has been used to obtain views and 
feedback from the user towards the database requirement. This research apply Fuzzy 
Delphi technique to analyse the findings from the questionnaire. By using this 
technique, expert’s opinion can be collected and selected systematically to reach a 
consensus of the database performance. The results showed that there are four main 
elements that can develop academics expertise which are teaching, research, 
publication and consultation. The database of academics expertise can also provide 
right information an the right time as requested by the user. However, User Manual 
must be provided in assisting the users to understand overall functions of the system. 
In conclusion, management information system plays an important role in developing 
data of  expertise among academics. The report generated from the database will help 
top management in the process of decision making and University’s strategic 
planning.  
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Dalam era globalisasi dan permodenan ini, aplikasi teknologi memainkan 
peranan penting dan dianggap sebagai tonggak utama dalam setiap organisasi. 
Penggunaan teknologi terutamanya dalam pengurusan maklumat digunakan dengan 
meluas bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran organisasi berjalan dengan 
lancar. Organisasi yang cekap memerlukan susunan data dan sumber maklumat yang 
sistematik bagi membantu menyelesaikan aktiviti di tempat kerja. Penggunaan sistem 
pengurusan maklumat secara berleluasa kebelakangan ini dilihat dapat 
menyelesaikan masalah lambakan data dan mempercepatkan proses pencarian 
maklumat dalam organisasi (Weiss, 2010). 
 
 
Dalam menghadapi cabaran dunia digital dan jaringan rangkaian yang meluas 
ini, bidang pendidikan tidak terkecuali daripada memerlukan aplikasi teknologi 
dalam urusan kerja. Setiap hari kita dapat menyaksikan institusi-institusi pengajian 
tinggi saling bersaing untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai universiti terbaik 
dalam dan luar negara. Ianya tentulah bukan perkara yang mudah untuk dicapai. 
Antara faktor yang menyokong kejayaan ini adalah penyimpanan data-data yang 
sistematik dan maklumat yang tersusun serta mudah dicapai menggunakan sistem 
pengurusan maklumat (Adams & Ivanov, 2015). Selain itu sistem pengurusan 
maklumat di institusi pendidikan berperanan membekalkan maklumat-maklumat  
yang diperlukan oleh pihak pengurusan dalam melaksanakan tugas dan membuat 
keputusan strategik. Penggunaan sistem pengurusan maklumat yang meluas 
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membantu meningkatkan kualiti dan prestasi kerja di samping menyumbang kepada 
perancangan dan pencapaian maklumat sesebuah institusi pendidikan (Singh & 
Singh, 2012). 
 
 
Antara maklumat utama yang memacu kejayaan sesebuah institusi 
pendidikan adalah maklumat bidang kepakaran staf (Pinto, 2014). Ini kerana institusi 
ini merupakan organisasi yang dipenuhi dengan staf yang mempunyai kepakaran 
dalam pelbagai bidang (Mieg, 2014). Setiap kepakaran dan pengalaman ini akan 
menyumbang kepada penjaaan pengetahuan dan kemahiran baru staf akademik 
(Bhusry & Ranjan, 2011). Oleh itu pengekalan tenaga pakar adalah penting untuk 
memastikan kecemerlangan sesebuah institusi pendidikan.  
 
 
Maklumat bidang kepakaran perlu diurus dan disimpan dengan baik. Bidang 
kepakaran yang dimaksudkan bukan sahaja berdasarkan bidang pengajian staf tetapi 
turut merangkumi kepakaran-kepakaran yang dibina melalui pengalaman mereka 
sepanjang tempoh perkhidmatan. Kepakaran bukan sahaja merujuk kepada 
pengkhususan terhadap pengetahuan tetapi berkemahiran dalam menggunakan 
pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalah (Ericsson, Prietula, & Cokely, 
2007).  
 
 
Memandangkan maklumat bidang kepakaran merupakan data penting dalam 
institusi pendidikan, sistem pengurusan maklumat perlu dibangunkan bagi 
menguruskan data dengan cekap dan berkesan serta dapat dikemukakan kepada 
pihak pengurusan bagi membantu membuat keputusan dan mencapai matlamat yang 
telah ditetapkan (Syed Abedi, 2008; Weiss, 2010). Menurut Lu & Liu (2008), 
teknologi memainkan peranan penting dalam menguruskan maklumat kepakaran 
dalam bidang pendidikan.  
 
 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) juga merupakan institusi pengajian 
tinggi yang memerlukan data bidang kepakaran staf sebagai aset penting bagi 
mengekalkan kedudukan dan pengiktirafan sebagai salah satu universiti penyelidikan 
di Malaysia. Penyaluran data yang tepat dan berkualiti hendaklah disediakan demi 
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memastikan UTM bersedia membekalkan data dan maklumat berkualiti bagi 
mencapai strategi dan inisiatif yang telah disasarkan. Kelemahan rekod bidang 
kepakaran akan menyukarkan Universiti membuat perancangan dan menghasilkan 
keputusan strategik. Dengan adanya sistem pengurusan maklumat akan membantu 
institusi pendidikan membuat ramalan jangka panjang, penilaian dan pembentangan 
data dalam tempoh masa yang singkat dan tepat (Muhammad Asif, Kishwar Naz, & 
Muhammad Tahir, 2013). 
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah  
 
 
Maklumat bidang kepakaran staf merupakan nadi dalam sesebuah institusi 
pendidikan. Cabaran utama adalah untuk menguruskan maklumat kepakaran ini 
secara sistematik. Kepelbagaian jabatan yang wujud dalam setiap institusi 
pendidikan menyebabkan timbul kesukaran dalam menguruskan maklumat 
kepakaran (Jundale & Navale, 2009). Menurut Jundale & Navale (2009), antara 
faktor yang menyebabkan kesukaran ini ialah kaedah penyimpanan data yang 
berbeza oleh setiap jabatan, definisi kepakaran yang tidak seragam (Guzman & 
F.Trivelato, 2011) serta tidak menggunakan teknologi dalam pengurusan maklumat. 
Rekod bidang kepakaran yang tidak sistematik akan menyukarkan institusi 
pendidikan membuat perancangan dan menghasilkan keputusan strategik berkaitan 
pengurusan akademik (Fink & Brayman, 2004) serta pengurusan organisasi (Jundale 
& Navale, 2009). 
 
 
Kesukaran yang dihadapi oleh institusi pendidikan adalah untuk 
memindahkan kepakaran-kepakaran staf akademik kepada saluran yang boleh 
dikongsi dan dirujuk oleh pelbagai pihak (Pinto, 2014). Kepakaran yang dibina 
melalui pengalaman (McKinley, Brunt, & Schwaitzberg, 2014) dan kompetensi 
adalah lebin mencabar untuk dipindahkan kepada individu lain kerana kepakaran ini 
sukar dilihat dengan jelas (Laal, 2011). 
 
 
Menurut Abdellatif & Asma (2014), institusi pendidikan sukar menguruskan 
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maklumat kepakaran disebabkan cabang pengetahuan yang kompleks. Walau 
bagaimanapun, definisi kepakaran yang jelas membantu pihak pengurusan Universiti 
menguruskan maklumat kepakaran dengan baik serta mampu memenuhi keperluan 
pengguna. Di UTM, setiap fakulti  ada merekodkan maklumat bidang kepakaran staf 
akademik. Walau bagaimanapun, kaedah penyimpanan data adalah tidak seragam. 
Sebahagian fakulti masih menyimpan data secara manual tanpa menggunakan 
sistem. Peignot, Peneranda, & Amabile (2013) dalam kajian mereka mendapati 
masih terdapat pihak yang selesa menggunakan data manual seperti Microsoft Excel. 
Masalah yang sering berlaku sekiranya kaedah penyimpanan tidak sistematik ialah 
kegagalan atau kelewatan mengumpul, menganalisa dan mempersembahkan 
maklumat kepada pihak yang memerlukan.  
 
 
Selain itu, bidang kepakaran staf akademik juga boleh berubah berdasarkan 
aktiviti-aktiviti akademik yang dijalankan sepanjang perkhidmatan mereka (Alavi, 
1999). Aktiviti akademik yang menyumbang kepada kepakaran termasuklah 
pengajaran (Happo & Maatta, 2011), penerbitan (Lavin, Dreyfus, & Slepski, 2007), 
penyelidikan (Tala, 2012) dan perkhidmatan konsultansi (Lavin et al., 2007). Proses 
kolaborasi dengan pakar-pakar yang lain turut membawa kepada perubahan 
kepakaran (Pinto, 2014). Setiap staf akademik berkemungkinan memperoleh lebih 
daripada satu kepakaran dan merentas bidang. Ini disokong dengan temu bual 
bersama mantan Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA) yang ke-10 di UTM yang 
mendapati staf yang pada mulanya hanya mempunyai latar belakang Kejuruteraan 
Struktur di peringkat Doktor Falsafah, turut mempunyai kepakaran dalam 
Pengurusan Akademik, Pengurusan Sumber Manusia dan Pengurusan Kualiti selepas 
20 tahun berkhidmat. Menurut beliau lagi, pembinaan kepakaran ini terjadi 
berdasarkan 4 situasi utama iaitu melalui  pencapaian akademik tertinggi, 
pengalaman dalam jawatan yang disandang, pengalaman dalam bidang konsultansi 
dan juga pengalaman dalam sesebuah jabatan yang ditempatkan. Walau 
bagaimanapun, Penolong Pendaftar FKA mengesahkan bahawa proses kerja yang 
diamalkan ialah setiap staf akademik hanya direkodkan dengan satu bidang 
kepakaran sahaja iaitu mengambil kira pencapaian akademik tertinggi yang pernah 
mereka peroleh. Walaupun staf tersebut telah mendalami banyak bidang lain, rekod 
tersebut tidak dikemaskini secara konsisten dan sistematik. Akibatnya, dalam 
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pencarian maklumat bidang kepakaran, kemungkinan besar staf lain yang 
mempunyai kepakaran dalam bidang yang diperlukan itu tidak tersenarai kerana 
sumber data yang tidak kukuh. Ini disokong dengan kajian Bhusry & Ranjan, (2011) 
yang menyatakan bahawa terdapat  maklumat yang hanya disimpan sebagai rekod 
tanpa mengambil kira pelaporan yang diperlukan.  
 
 
Isu lain yang berlaku ialah dari segi kesukaran untuk menentukan kuantiti 
sebenar keperluan bidang kepakaran staf dalam sesebuah jabatan di fakulti. Ini 
kerana setiap tahun UTM akan kehilangan tenaga pakar akibat persaraan, penamatan 
perkhidmatan atau berpindah ke organisasi lain. Jadual di bawah menunjukkan 
statistik staf akademik yang akan bersara untuk tempoh 5 tahun akan datang.  
  
 
Jadual 1.1: Statistik Staf Akademik Akan Bersara 2016 – 2020 
 
TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH 
BIL STAF 44 63 52 73 79 311 
 
Sumber : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar, UTM 
 
 
Berdasarkan Jadual 1.1, UTM bakal kehilangan sejumlah 311 tenaga pakar 
untuk tempoh 5 tahun akan datang. Sehubungan itu UTM perlu merangka pelan 
strategik bagi menggantikan kehilangan tenaga pakar dalam pelbagai bidang ini. 
Pelan penggantian membantu institusi pendidikan mengenal pasti kehilangan tenaga 
pakar dan menyuai padan pengambilan staf baru mengikut keperluan fakulti dan 
jabatan (Rudhumbu, 2014).  
 
 
Isu seterusnya ialah berkaitan aplikasi Business Intelligence (BI) yang belum 
digunakan secara menyeluruh di UTM. Walaupun BI berupaya menganalisa data 
menjadi maklumat yang lebih bermakna dalam proses membuat keputusan, 
penggunaan di UTM hanyalah di peringkat menyimpan dan menjana pelaporan 
berbentuk statistik bulanan sahaja. Jurang antara keperluan pengguna dan 
pemahaman pihak teknikal menyebabkan aplikasi BI tidak dapat digunakan dalam 
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proses membuat keputusan serta perancangan strategik untuk tempoh jangka 
panjang. Kunci kepada kejayaan membuat keputusan menggunakan BI adalah 
kerjasama dan perkongsian ilmu di kalangan pengguna barisan hadapan dan pakar-
pakar teknologi dalam organisasi (Foley, 2001; Reingruber dan Knodson, 2008). 
 
 
Kesemua isu yang dibangkitkan di atas akan memberi impak kepada 
pengurusan dan pentadbiran di UTM serta melemahkan proses perancangan dan 
pemantauan. Berdasarkan isu-isu tersebut, proses mereka bentuk dan membangunkan 
pangkalan data memainkan peranan penting bagi menguruskan dan menyalurkan 
maklumat yang berkualiti (Hosseini, Karimzadegan, & Sazvar, 2012). 
 
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, kajian ini bertujuan 
membangunkan model pangkalan data bidang kepakaran staf akademik (BKSA) dan 
diintegrasikan dengan aplikasi Business Intelligence (BI). Seterusnya kajian ini turut 
mengkaji kebolehgunaan dan kepuasan pengguna terhadap pangkalan data BKSA 
dalam proses kerja dan membantu pihak pengurusan membuat keputusan. Staf 
akademik akan mengalami kesukaran dalam menyalurkan pengetahuan mereka 
apabila mendapati tiada saluran yang sesuai disediakan (M. Wang, Lin, & Yang, 
2014). Oleh itu, institusi pendidikan perlu menyediakan satu platform yang 
membolehkan staf akademik menyalurkan dan memindahkan kepakaran mereka 
untuk dikongsi dengan semua pihak (Laal, 2011). Maklumat bidang kepakaran juga 
perlu sentiasa dikemaskini bagi memastikan setiap perubahan kepakaran dapat 
dikenal pasti dan memudahkan pihak pengurusan mendapatkan maklumat yang lebih 
tepat dan cepat (H. L. Dreyfus & Dreyfus, 2005). Pihak pengurusan Universiti 
memerlukan data-data yang berkualiti dan memberi makna dalam proses membuat 
keputusan. Ianya haruslah disokong dengan data-data yang mantap dan meyakinkan 
serta boleh dijana dalam jangka masa yang singkat. Dengan menggunakan sistem 
pengurusan maklumat, proses mengemaskini, menyusun, menyimpan dan menjana 
maklumat menjadi lebih sistematik (Akhavan, Jafari, & Fathian, 2005). 
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Pihak pengurusan sanggup membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk 
menggunakan teknologi dalam menguruskan lambakan data bagi meningkatkan 
prestasi organisasi mereka (Peignot et al., 2013).  Walaupun UTM telah lama 
membangunkan sistem pengurusan maklumat menggunakan aplikasi BI, sistem ini 
tidak digunakan sepenuhnya. Ini disebabkan pihak pengurusan tidak begitu 
memahami prosedur dan tatacara penggunaaannya dalam menghasilkan data yang 
bermakna.  
 
 
Kriteria yang tidak jelas menjadikan pihak pengurusan cenderung 
menggunakan data berbentuk manual. Penggunaan aplikasi BI dalam menjana 
laporan dan maklumat yang diperlukan menjadi lebih berkesan sekiranya pangkalan 
data yang kukuh dapat dibina dengan kriteria-kriteria yang jelas bagi memudahkan 
pihak pengurusan membuat keputusan.  
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kajian yang akan dijalankan ini mempunyai objektif seperti berikut:- 
 
 
i. Mengenal pasti maklumat yang berkaitan dengan bidang kepakaran staf 
akademik    
 
ii. Mereka bentuk  model pangkalan data berpusat bidang kepakaran staf 
akademik  
 
iii. Menilai pangkalan data berpusat bidang kepakaran staf akademik dari aspek 
kebolehgunaan dan kepuasan pengguna.  
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan di atas, persoalan kajian dapat 
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dirumuskan :- 
 
 
i. Apakah elemen-elemen  yang diambil kira bagi membangunkan BKSA? 
 
ii. Apakah medan yang perlu ada dalam membangunkan model pangkalan data 
berpusat BKSA? 
 
iii. Bagaimanakah model pangkalan data berpusat BKSA dalam aplikasi BI 
membantu pengguna dalam melaksanakan tugasan mereka? 
 
iv. Bagaimanakah model pangkalan data berpusat BKSA dalam aplikasi BI 
memenuhi kehendak dan keperluan organisasi terhadap maklumat bidang 
kepakaran staf? 
 
 
 
 
1.6 Kerangka Konsep 
 
 
 Menurut Imenda (2014) kerangka konsep dipersembahkan dalam bentuk 
rajah bagi memperkenalkan teori dan pembolehubah yang digunakan serta konsep 
dalam kajian secara menyeluruh. Selain itu, kerangka yang dibina membantu 
penyelidik dalam memfokuskan kajian serta memberi panduan dalam pengumpulan 
data dan perbincangan. 
 
 Kerangka konsep dalam kajian ini terbahagi kepada 3 kumpulan utama iaitu 
Elemen Pembentukan Kepakaran, Penggunaan Sistem Pengurusan Maklumat serta 
Sumbangan Maklumat Kepakaran. 
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Rajah 1.1 :Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Berdasarkan Rajah 1.1, fasa pertama kajian ialah dalam menentukan aktiviti 
akademik yang membentuk maklumat kepakaran staf akademik.Penyelidik akan 
mengenal pasti  apakah elemen-elemen yang menyumbang kepada kepakaran staf 
akademik bagi memastikan definisi kepakaran tersebut jelas dan seragam. Fasa 
kedua ialah berkaitan kepentingan Sistem Pengurusan Maklumat dalam 
menguruskan bidang kepakaran staf akademik. Penyelidik akan menggunakan 
pangkalan data BKSA bagi tujuan pengurusan data serta menggunakan aplikasi BI 
bagi menjana data menjadi pelaporan yang lebih bermakna. Seterusnya, penyelidik 
akan memastikan maklumat BKSA yang dijana melalui sistem pengurusan maklumat 
ini dapat menyumbang kepada pelbagai keperluan seperti perancangan strategik 
,membantu dalam pengurusan dan pentadbiran, sebagai pusat rujukan serta 
membantu Universiti melaksanakan Sistem Pengurusan Bakat. 
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1.7 Rasional Kajian 
 
 
Maklumat bidang kepakaran staf akademik yang tidak dikemaskini dan tidak 
direkodkan secara sistematik boleh menjejaskan pengurusan dan pentadbiran 
sesebuah institusi pendidikan (Rudhumbu, 2014). Sehubungan itu pangkalan data 
diperlukan bagi memastikan bidang-bidang kepakaran staf akademik dapat 
dikemaskini dan direkodkan dengan sistematik. Ianya turut dapat memudahkan 
proses pencarian maklumat berpusat serta membantu pihak pengurusan membuat 
keputusan terhadap keperluan bidang kepakaran bukan sahaja di setiap fakulti tetapi 
untuk keseluruhan Universiti untuk tempoh semasa dan jangka panjang. Dalam 
proses membangunkan pangkalan data, pelbagai kriteria perlu diambilkira bagi 
memastikan keputusan yang dikeluarkan efektif dan efisyen. Sehubungan itu sumber 
maklumat harus disokong dengan pangkalan data yang kukuh bagi mengelakkan bias 
dan ketidaktentuan dalam setiap keputusan yang dihasilkan (H. Wang & Wang, 
2008). 
 
 
BI merupakan salah satu aplikasi teknologi yang boleh digunakan untuk 
menganalisis data dan mengeluarkan format pelaporan mengikut kehendak dan 
keperluan pengguna. Penggunaan BI penting dalam menyediakan format dan 
pelaporan data dengan syarat pengguna harus mahir dalam penggunaan aplikasi BI. 
Sistem BI sedia ada di UTM tidak dapat menyediakan maklumat bidang kepakaran 
staf akademik yang lengkap dan sistematik. Ini berpunca daripada sumber maklumat 
kepakaran tersebut yang tidak seragam, tiada kriteria kepakaran tertentu serta kaedah 
penyimpanan data dalam pelbagai format yang menyukarkan proses pencarian 
maklumat. 
 
 
 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Melalui kajian ini, diharapkan pangkalan data bidang kepakaran staf 
akademik yang dibangunkan dapat menyumbang kepada beberapa kepentingan 
dalam Universiti seperti berikut:- 
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1.8.1 Staf Akademik 
 
 
Staf akademik dapat mencapai rekod bidang kepakaran masing-masing yang 
sistematik dan terkini. Ini seterusnya memudahkan staf akademik menyemak dan 
mengemaskini bidang kepakaran mereka dari semasa ke semasa. Semua aktiviti 
akademik termasuk pengajaran, penyelidikan, perundingan dan penulisan dapat 
diterjemahkan dalam sistem sebagai satu rekod yang berpusat dan bersepadu. Rekod 
bidang kepakaran staf akademik ini juga boleh digunakan sebagai bahan rujukan staf 
akademik bagi tujuan menyediakan dokumentasi kenaikan pangkat dan penilaian 
prestasi tahunan.  
 
 
 
 
1.8.2 Fakulti 
 
 
Sistem rekod yang tidak seragam antara fakulti menimbulkan masalah apabila 
maklumat dan pelaporan diperlukan. Pembangunan pangkalan data bidang kepakaran 
staf akademik dapat membantu fakulti menyimpan rekod dengan sistematik dan 
seragam berpandukan garis panduan yang disediakan. Kriteria-kriteria bidang 
kepakaran yang ditetapkan juga dapat menjadi panduan kepada pihak pengurusan 
fakulti dalam merekodkan bidang kepakaran staf akademik fakulti masing-masing. 
Oleh itu tiada lagi simpanan dalam format yang pelbagai yang menyukarkan proses 
carian. Maklumat juga dapat dibekalkan dengan cepat, tepat dan berkualiti kepada 
pihak yang memerlukan. Sekiranya terdapat staf baru yang menguruskan fakulti, 
kerja-kerja pengambilalihan tugas juga menjadi lebih mudah kerana semua data 
bidang kepakaran telah direkodkan dalam sistem. 
 
 
Pangkalan data bidang kepakaran staf akademik juga diharap membantu 
fakulti mencari bidang kepakaran pensyarah yang sesuai untuk menyelia pengajian 
pelajar. Pihak pengurusan fakulti boleh mendapatkan maklumat melalui aplikasi BI 
dan menyuai padan dengan bidang kepakaran yang diperlukan. Ini bagi memastikan 
bidang pengajian pelajar adalah setara dengan kepakaran yang ada pada pensyarah. 
Ini juga membantu Universiti dalam memastikan pelajar – pelajar dapat 
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menyelesaikan pengajian secara Graduate On Time berdasarkan pemahaman yang 
jelas antara pelajar dan pensyarah dalam bidang yang sama. 
 
 
 
 
1.8.3 Universiti 
 
 
BI merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai gudang data dan boleh 
menjana statistik, maklumat dan pelaporan dalam pelbagai bentuk sebagaimana yang 
diperlukan. Sehubungan itu data yang dijana daripada pangkalan data bidang 
kepakaran staf akademik menggunakan aplikasi BI dapat membantu pihak 
pengurusan Universiti untuk membuat perancangan strategik dan membantu dalam 
proses membuat keputusan berkaitan pengurusan akademik. Pembekalan data 
melalui Sistem Pengurusan Maklumat dapat membantu pihak pengurusan atasan 
dalam membuat perancangan strategik dan pembuatan keputusan yang berkesan 
(Muhammad Asif et al., 2013). Kegagalan merancang penggantian tenaga pakar dan 
pemindahan pengetahuan akibat persaraan di Universiti bakal menimbulkan 
permasalahan (Connie S. Grossman, 2014). Sehubungan itu, pangkalan data bidang 
kepakaran staf akademik ini diharap dapat menyumbang kepada perancangan 
pengambilan staf akademik baru di mana Universiti akan melihat keperluan 
berdasarkan maklumat bidang-bidang kepakaran yang bakal hilang dalam tempoh 5 
hingga 10 tahun akan datang akibat persaraan atau penamatan perkhidmatan staf.  
 
 
Maklumat bidang kepakaran staf akademik juga boleh membantu pihak 
pengurusan Universiti merancang penghantaran staf akademik mengikuti cuti belajar 
mengikut keperluan-keperluan bidang yang telah dikenalpasti. Ini bagi memastikan 
staf akademik yang akan tamat cuti belajar dapat terus memberi perkhidmatan 
dengan menggantikan bidang-bidang kepakaran yang telah dikosongkan. Sekiranya 
tiada analisa keperluan bidang kepakaran dijalankan, akan timbul lambakan staf 
dalam sesuatu bidang tertentu dan dalam masa yang sama timbul juga kekosongan 
staf dalam bidang-bidang yang lain. Pangkalan data bidang kepakaran staf akademik 
diharapkan dapat membantu Universiti mengekalkan bilangan tenaga pakar dengan 
bidang masing-masing untuk keperluan semasa dan jangkaan akan datang. 
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Selain itu, maklumat bidang kepakaran yang mantap boleh membantu 
Universiti memasarkan kepakaran kepada pihak luar. Kebelakangan ini didapati 
pihak media kerap memanggil tenaga pakar dalam mengulas sesuatu perkara atau isu 
semasa yang berlaku dalam dan luar negara. Pangkalan data BKSA membantu 
Universiti membekalkan maklumat yang tepat kepada pihak yang memerlukan dalam 
masa yang cepat.  
 
 
 
 
1.9 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini akan dijalankan dalam konteks bidang kepakaran staf akademik di 
Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA) dan Fakulti Pengurusan (FM) yang mewakili 
bidang kejuruteraan dan bidang sains sosial di  UTM. Kajian ini juga menganggap 
setiap staf akademik akan mempunyai lebih daripada satu bidang kepakaran 
sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Bidang kepakaran boleh direkod, disusun 
dan dianalisis dengan bantuan sistem pengurusan maklumat menggunakan aplikasi 
BI. Kajian ini akan menjurus kepada penentuan kategori kepakaran yang boleh 
diambilkira bagi tujuan rekod dan maklumat-maklumat yang terlibat dalam 
membangunkan pangkalan data bidang kepakaran yang diperlukan oleh sesebuah 
jabatan di FKA dan FM. Kajian ini turut akan membincangkan bidang kepakaran 
yang dibina oleh staf akademik sepanjang tempoh perkhidmatan mereka melalui 
pelbagai aktiviti akademik. Peranan aplikasi BI turut diperincikan dalam 
membangunkan pangkalan data bidang kepakaran staf akademik mengikut keperluan 
dan kehendak pengguna. 
 
 
 
 
1.10 Definisi Operasional 
 
 
 
 
1.10.1 Data 
 
 
Data merupakan sumber utama dalam pangkalan data. Data merupakan rekod 
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atau fail yang tersimpan dalam pangkalan data dan berubah-ubah mengikut masa 
melalui proses kemaskini, modifikasi, penghapusan dan penyimpanan data 
(Henderson, 1999). Dalam kajian ini, data utama yang digunakan adalah rekod-rekod 
bidang kepakaran staf akademik.  
 
 
 
 
1.10.2 Pangkalan Data 
 
 
Pangkalan data merujuk kepada himpunan data-data yang disusun mengikut 
struktur data tertentu (Yang, 2006). Dalam kajian ini, pangkalan data bidang 
kepakaran staf akademik merupakan himpunan data-data staf akademik beserta 
bidang kepakaran masing-masing yang dibina sepanjang tempoh perkhidmatan 
mereka. 
 
 
 
 
1.10.3 Sistem Pengurusan Maklumat 
 
 
Sistem pengurusan maklumat merujuk kepada peralatan teknologi yang 
digunakan dalam kajian ini bagi tujuan merekod, menyimpan, menganalisa dan 
menjana maklumat kepakaran yang bermakna kepada institusi pendidikan.  
 
 
 
 
 
1.10.4 Business Intelligence (BI) 
 
 
BI merujuk kepada aplikasi teknologi yang berfungsi menyimpan dan 
menganalisis data mengikut format yang dikehendaki. Data-data dalam BI akan 
ditukarkan menjadi maklumat yang dijana mengikut masa sebenar serta boleh ditapis 
dan diperincikan mengikut keperluan pengguna dalam membuat keputusan strategik 
(Fawzi Ben Messaoud, 2007). 
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1.10.5 Kepakaran 
 
 
Kepakaran merujuk kepada pengkhususan pengetahuan dan kemahiran dan 
penggunaan pengkhususan tersebut dalam menyelesaikan masalah. Seseorang yang 
pakar haruslah berkebolehan menyalurkan ilmu pengetahuannya dalam 
menyelesaikan sesuatu masalah (Stephen E, 1993). Kepakaran staf akademik 
merujuk kepada kepakaran yang diperolehi melalui pengalaman dan aktiviti 
akademik yang dilakukan oleh staf akademik sepanjang tempoh perkhidmatan 
mereka.  
 
 
 
 
1.10.6 Kebolehgunaan 
 
 
Kebolehgunaan dalam kajian ini diukur melalui sejauh mana aplikasi atau 
sistem yang dibangunkan membantu pengguna dalam melaksanakan tugas dengan 
lebih efektif dan efisyen. Kebolehgunaan turut mengukur sejauh mana pengguna 
dapat memahami dan mengingati langkah-langkah menggunakan sistem dengan 
mudah dan jelas 
 
 
 
 
1.10.7 Kepuasan Pengguna 
 
 
Kepuasan Pengguna dalam kajian ini diukur dalam 5 dimensi iaitu isi 
kandungan, ketepatan, format, ketepatan masa dan mudah digunakan. Sekiranya 
kesemua dimensi tersebut mencapai tahap yang tinggi, ianya menunjukkan sistem 
yang dibangunkan telah memuaskan hati pengguna.  
 
 
 
 
1.11 Penutup 
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Satu tindakan yang drastik hendaklah dilaksanakan bagi memastikan UTM 
tidak kehilangan tenaga pakar di kalangan staf akademik akibat tiada perancangan 
strategik dan analisa jangkaan keperluan bidang di sesebuah fakulti. Sekiranya tiada 
persediaan yang terancang, fakulti akan kehilangan tenaga pakar tanpa sempat 
memindahkan pengetahuan kepada pelapis yang dikenal pasti. Komponen penting 
dalam memindahkan pengetahuan ialah usaha organisasi itu sendiri bagi memastikan 
pengetahuan tersebut sentiasa ada (Robert D. Krell, 2007). Maklumat tenaga pakar 
yang lengkap dan terkini juga membantu Universiti membekalkan data kepada pihak 
yang memerlukan dengan cepat dan tepat. 
 
 
Aplikasi BI membolehkan data dikeluarkan dalam tempoh masa yang singkat 
dan memberi makna kepada pengguna. Walau bagaimanapun kekangan data dalam 
sistem sedia ada membuatkan pengguna tidak dapat memperolehi manfaat yang 
maksimum daripada sistem pengurusan maklumat yang disediakan. Ketidakcekapan 
sistem pengurusan maklumat menjadikan pengguna tidak dapat menyesuaikan diri 
untuk menangani masalah yang timbul (Brenda Eschenbrenner, 2010). 
 
 
Memandangkan terdapat kekangan terhadap ketepatan dan kualiti data 
kepakaran staf akademik, diharapkan pangkalan data dalam Sistem Pengurusan 
Maklumat menggunakan aplikasi BI membantu UTM mengeluarkan maklumat 
bidang kepakaran setiap staf akademik sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. 
Aplikasi BI membantu menterjemah data yang boleh memberi makna dan 
pemahaman tentang struktur data, proses dan model yang terlibat dalam menyokong 
pemahaman terhadap maklumat yang disampaikan (Fawzi Ben Messaoud, 2007). 
 
 
 Selain itu pihak pengurusan juga boleh membuat keputusan yang efektif 
berdasarkan perancangan strategik dalam konteks perancangan pengambilan staf 
akademik dan penghantaran staf mengikuti program pembangunan profesional 
seperti cuti belajar dan post doctoral mengikut keperluan bidang. 
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